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KEMENTERIAN*tP.*,1?H$t"?"i""#PENDIDIKANTTNGGI
FAKULTAS PERTANIAN
Alarnat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 07 5 1 -7 27 A1,7 27 A2, Faksirnile : 07 5 | -7 27 02
unand.ac.id
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 98/XIII/D/KPT/2017
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) IVIAT{ASISWA PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN U\IVEBSIT'AS AN DALAS
TAHUN ANCKATAN 20I7
Menimbang a. Bahrva untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pembirraan terhadap mahasiswa lebih
intensif, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasisrva Program Studi
Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun Akademtk201712018:
b. Bahrva nalra-nalra tersebut pacla lampiran keputusan ini utemetttihi syarat untuk diangkat sebagai
Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasisrva Program Studi Agribisnis Fakultas Petlanian
Universitas Andalas Tahun Akademik 20 I 7/201 8;
c. Bahrva berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
I . Undang-Undang Nomor 8 tahun I974 Nomor 43 tahun 1999, tentzng Pokok-pokok Kepegaw'aian;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Notnor 12 tahun 20 12, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagain.rana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 20 l0,
6. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013. tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 1581P12003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wervenaug
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;g. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 52llllllA/tJnattd-2013, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017 .
10. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.400092812017
tangal 7 Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Kepntusan ini sebagai Dosen Penasehat
Akademik (PA) Mahasisrva Program Studi Agribisnis Fakuitas Pertanian Universitas Andalas Tahun
Akademik 201712018.
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikenrudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana tnestinya.
Mengingat
Tembusan :
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketga Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-rnasing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagainlana tnestinya.
5. Arsip.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
  
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR :  98/XIII/D/KPT/2017 
TANGGAL :  11 AGUSTUS 2017 
TENTANG :  PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAHASISWA 
  PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
  TAHUN ANGKATAN 2017 
 
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP. 
1 Cipta Budiman, SSi, MM 
 
Resky Armi Pratama  1710221001 
Ahmad Yunadi  1710221008 
Gusria Nendy 1710222011 
Muhammad Aqiel Aulia Rahman  1710223013 
2 Dwi Evaliza, Ir. MSi Resti Fauziah  1710221002 
Agita Fandini  1710223014 
3 Elfi Rahmi, Dra. MSi Rachmad Dwi Putra 1710223015 
4  Endry Martius, Dr. Ir. MSc 
  
Wulan Permata 1710221004 
Khairunnisa Nur Shadrina  1710223016 
5  Faidil Tanjung, Dr. Ir. MSi Yusni Amiroh Harahap  1710221005 
Cyntya Veralina 1710221006 
Alya Annisa Satria  1710222015 
Maulia Usni  1710223017 
6 Ferdhinal Asful, SP, MSi Luthfi Husain  1710223018 
7 Hasnah, SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Sabila Nurpajriani  1710221009 
  Priski Nanda  1710221011 
 Dina Noviandini  1710222017 
  Jerin Putri Arsyah  1710223019 
8 Helmi, Prof.Ir. MSc, Ph.D Annisa Wahyuni  1710221010 
  Mardia Putri  1710222018 
 Muhammad Arif Pranata  1710223020 
9 Ifdal, Dr.Ir, MSc Geby W Anggraini  1710221012 
 Dwi Mulyani  1710222020 
 Muhammad Elvino Rianza  1710223022 
10 Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir. M.Si Eggy Millenia Permata  1710222021 
Muhammad Imam Handra  1710223012 
Mia Rahmadina  1710223024 
11 Lora Triana, SP, MM Kissi Muharami  1710221014 
Rima Duti Permata Zani  1710222022 
Raihan Maulana  1710223023 
12 M. Refdinal, Ir, MSi Sonya Syaflina  1710221018 
 Jihan Khairunnisa  1710222026 
  Tasha Refina Az  1710223028 
13 Mahdi, Dr, SP, MSi Suriani  1710221015 
Monica Putri Maulani  1710222023 
Muhammad Nabil Najmi  1710223025 
  
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP. 
14 Melinda Noer, Prof.Dr.Ir, MSc Dwi Fadila Sakila  1710221016 
Nisa Fuad Dina  1710222024 
Ravika Wahyuni  1710223026 
15 Muhammad Hendri, SP, MM Dwi Intan Lestari  1710221017 
Berliani Fitri Adella  1710222025 
Vira Desvia  1710223027 
16 Nofialdi, Dr.Ir, MSi Muhammad Arif Suyatman  1710221019 
 Haura Zenefa  1710222027 
 Rahmadisya Putri Hapsari  1710223029 
17 Nuraini Budi Astuti, SP, MSi Lassri Indriyani  1710221020 
  M. Haris 1710222028 
18 Osmet, Dr.Ir, MSc Ninda Novita  1710221021 
 Syafira Amanda  1710223002 
19 Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.Ir, MSc Mizi Sasrido  1710221023 
 Annisa Firdaus  1710222031 
 Juniva Elpita Putri  1710223021 
20 Rian Hidayat, SP, MM Maharani  1710221024 
Anggina Aulia  1710222030 
Tasya Amalia Fauzul  1710222032 
21 Rika Hariance, SP, MSi Ruhiyah Almuthmainnah  1710221007 
Nurul Aini  1710221025 
 Gusni Ermas  1710222029 
 Nabila Aulia  1710222033 
22 
 
Rina Sari, SP, MSi Natasya Dwisaputri Irwanto  1710221026 
Cici Gusrianti  1710222019 
Helwiga Syintia  1710222034 
23 Rudi Febriamansyah, Prof.Ir, MSc, 
Ph.D 
Catur Friska Widya  1710221027 
Dina Novita  1710222016 
Afif Mitahul Janah  1710222035 
24 Rusda Khairati, Dr.Ir, MSi Nadia Jueni  1710221028 
Putri Eldosi 1710222004 
Raaina Hanifa  1710222036 
25 Rusyja Rustam, Drs, MAg Larasita Nur Amri  1710221022 
M Fathur Rahim  1710223001 
26 Syahyana Raesi, Ir, MSc Ridho Pratama Adha  1710221013 
Sinta Claudia  1710222003 
Qurratha Akyune  1710223003 
27 Syofyan Fairuzi, STP, MS Farhani Awlia Nasution  1710222002 
Siska Gustiriyanti Putri 1710223004 
Urwathul Wusqa  1710223030 
 
l.lo. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
ao Vonny indah Mutiara, SP, MEM, PhD Fayi Afifalt t7 10222001
Annisa Silvia Ananda 1710222010
Becky Maulana l 7 10223005
29 Yonariza, Prof.Ir, MSc, Ph.D Faradila Andani 17 10223006
30 Yuerlita, S.Si, M.Si, Ph.D Dhirrna Taufik t7 10221003
Febia Latifb Adrin 11 t0222005
Marlia Laisrna 17 10222012
Alviedo 111022304'.7
31 Yusmarni, SP, MSc Wahyu Putra Fandi t7t0222006
Syalsa Aprilla Pratirvi 1710222013
Panji Salendra 1710223048
JZ Yusri Usman, lr, MS Veby Nikmatul Rahma 171022200'1
Revo Jenifirza 171A222014
Febrisa Reflia Putri 1710223409
33 Zednita Azriani, Dr, SP, MSi Gebi Revendi 1710221029
Ahsanul lchrvan 1710222048
Achmad Nabil Fikri t] 10223010
34 Zelfi Zakir,lr, MSi Aldi Prayoga t7 10221034
Lusia Febrinalda 171A222409
Puti Afifah r710223011
BUSNIAH {r,tI

 LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR :  155/XIII/D/KPT/2018 
TANGGAL :  27 AGUSTUS 2018 
TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) 
MAHASISWA PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN 
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGKATAN 2018 
 
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP. 
1 Cipta Budiman, SSi, MM 
 
Intan Hayati Syahputri  1810221008 
Muhammad Abdul Aziz  1810222001 
Delfita Ananda Putri  1810222013 
Meisya Puspita Sari  1810222040 
2 Dwi Evaliza, Ir. MSi Wahyu Pratama  1810221038 
Diamonda Putra Millian  1810222039 
3  Endry Martius, Dr. Ir. MSc Efi Deni Piyana  1810222037 
4  Faidil Tanjung, Dr. Ir. MSi Yosfita Syafri  1810221001 
Rizky Amalia  1810221035 
Fauzia Kinanti Azani  1810222009 
Cici Yulasni  1810222036 
5 Hasnah, SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Fihzi Minang  1810221033 
  Dinni Fadhilla Azzahra  1810222002 
 Rezi Ananda Putri  1810222034 
 Abdul Rahman  1810223014 
6 Helmi, Prof.Ir. MSc, Ph.D Nurul Radinka  1810223013 
7 Ifdal, Dr.Ir, MSc Defira  1810221030 
 Hafizh Neyson  1810223011 
8 Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir. M.Si Adela Rahma Daeina  1810222030 
Fadhlan Irfan Deza  1810223001 
9 Lora Triana, SP, MM Muhammad Farrel Syabena  1810221009 
Debby Shintia Revi  1810221037 
Ikhwan Algifari  1810222029 
Sri Khairunnisa  1810223009 
10 M. Refdinal, Ir, MSi Fitha Elghina Harahap  1810221024 
 Mercy Fadillah  1810221032 
Aqila Nurussakinah Siregar  1810222025 
  Yuli Amanda Putri  1810223005 
11 Mahdi, Dr, SP, MSi Elfa Marlini  1810221027 
Sherenz Rivedra  1810222028 
Ihsan Nur Azmi  1810223008 
12 Melinda Noer, Prof.Dr.Ir, MSc Winda Ramadhani  1810221026 
Vilda Ayuni Sumardi  1810222027 
Dandy Berly Saputra  1810223007 
Yulita Hartati  1810223015 
13 Muhammad Hendri, SP, MM Nibarni  1810221025 
Dela Puspita  1810221036 
Suryani Fadhilla Putri  1810222026 
Anggie Kharissa Mihadie  1810223006 
14 Nofialdi, Dr.Ir, MSi Fania Handriani  1810221023 
 Nabila Septiani Kirmiananda  1810221031 
Wulan Sekar Dhini  1810222024 
 Zaki Ulya Mubarak  1810223004 
  
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP. 
15 Nuraini Budi Astuti, SP, MSi Rahmita Nabillah Karsa  1810221022 
Ranti Saputri  1810222023 
  Widi Tri Wiguna  1810223003 
16 Osmet, Dr.Ir, MSc Wahyu Amalia Putri  1810221021 
Ayu Muthia Septiyadi  1810222022 
 Muhamad Reza Surakusuma  1810223002 
17 Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.Ir, MSc Sri Handayani Widyastuty  1810221019 
Rayhan Febrian  1810222020 
 Rine Kristianty S  1810229001 
 Shalsabilla Rahma  1810223010 
18 Rian Hidayat, SP, MM Widya Novitasari  1810221018 
Laisa Hafiizhul Meylani  1810222019 
Aldo Alva Rexy 1810222058 
19 Rika Hariance, SP, MSi Aldo Montino  1810221017 
Havish Alvarez  1810222018 
 Rezky Saputra Pratama  1810222057 
 Aqilah Amani  1810223012 
20 
 
Rina Sari, SP, MSi Dinda Nur Azizah  1810221016 
Firza Camella Dianaestika  1810221034 
Rinaldi Febrianto  1810222017 
Fitri Nur Virandari  1810222056 
21 Rudi Febriamansyah, Prof.Ir, MSc, 
Ph.D 
Waznil Jannah  1810221015 
Fernanda Arnelya T  1810222016 
Nofria Santika Putri  1810222031 
Ibrohim 1810222055 
22 Rusda Khairati, Dr.Ir, MSi Dandy Ramanda  1810221014 
Gusrianto  1810222015 
Gita Tiara Aftita  1810222038 
Widyan Fernanda  1810222054 
23 Rusyja Rustam, Drs, MAg Meisy Florianti  1810221013 
Lailatul Rahma  1810222014 
Mona Pitri Wulandari  1810222033 
Fauzandhi Fitra  1810222053 
24 Syahyana Raesi, Ir, MSc Eko Saputra Wijaya  1810221011 
Elmitha Purnama Sari  1810222008 
Puan Monita Paska  1810222012 
Yelfi Novita Sari  1810222051 
25 Syofyan Fairuzi, STP, MS Ridho Maulana  1810222050 
26 Vonny Indah Mutiara, SP, MEM, PhD 
 
Annisa  1810221028 
Sandi Purnomo  1810221029 
Hafizah Mulya Ningrum  1810222010 
Salsabila Adyraresti  1810222049 
27 Yonariza, Prof.Ir, MSc, Ph.D Sicilia Febrianti Putri  1810221007 
Azkia Aini  1810222047 
28 Yuerlita, S.Si, M.Si, Ph.D Yola Sri Melni  1810221006 
Rahmi Hamidah  1810222007 
Wahyuni Ahdafauzi  1810222035 
Wahyuni Diana Sari  1810222046 
 

